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Introdução: a RCP (ressuscitação cardiopulmonar) é um procedimento de salvamento 
de vítimas que apresentam sinais de PCR (parada cardiorrespiratória). Os componentes 
de RCP são compressões torácicas e ventilações, as quais se forem feitas de forma 
correta aumentam a probabilidade de sobrevida da vítima, caracterizando-se como RCP 
de alta qualidade. O sistema de atendimento ao paciente com PCR será diferenciado de 
acordo com o local de ocorrência, sendo classificado através de cadeias intra e extra- 
hospital. Objetivo: relatar a experiência da atuação de acadêmicos de enfermagem no 
estudo sobre suporte básico de vida: ressuscitação cardiopulmonar de alta qualidade e 
cadeia de sobrevivência. Método: trata-se de um estudo explanativo, do tipo relato de 
experiência realizado no laboratório multidisciplinar 1 do Centro Universitário Católica 
de Quixadá-Ceará, com dez discentes e duas docentes do curso de enfermagem, por 
meio de apresentação em slides de conteúdo estudado no livro Suporte Básico de Vida 
da American Heart Association, por dupla de alunos, seguida de simulação prática em 
boneco. Resultados: a ação ocorreu em três momentos: 1) Acolhimento; 2) 
Explanação do conteúdo teórico em forma de mapa conceitual; 3) Simulação prática no 
boneco; Durante a simulação no boneco, observou-se a destreza correta dos alunos e 
comprovou- se a eficácia do trabalho desenvolvido. Conclusão: como iniciantes no 
curso de Enfermagem, foi de grande relevância para nosso desenvolvimento 
acadêmico, adentrar no grupo de pesquisa, onde tivemos a oportunidade de obter 
conhecimentos a respeito do Suporte básico de Vida e repassá-los para os demais 
integrantes do grupo, obtendo o resultado desejado, capacitá-los para qualquer 
ocorrência relacionada à PCR, dispondo ou não dos equipamentos necessários. 
 
Descritores: Aprendizagem Baseada em Problemas. Enfermagem. Reanimação 
Cariopulmonar. 
 
